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Le 1 e r avril 1960, ils lançaient le p remie r satell i te mé téo ro log ique à orbite 
polaire, et la météorologie devenait ainsi la première discipline scientifique à être 
dotée de moyens spatiaux. En 1974, ils mettaient en orbite le premier satellite 
météorologique géostat ionnaire SMS (Synchronous Meteorological Satelli te), qui 
offrait une vue globale d'un continent , le leur. Vingt ans après, le 13 avril 1994, 
les Amér i ca ins se sont à nouveau dis t ingués en posi t ionnant dans l 'espace un 
satel l i te géos ta t ionna i re de « nouve l l e généra t ion », le Goes-Next 1, déc la ré 
depuis opérat ionnel et devenu Goes 8 dans l'arbre généalogique. 
Ce satellite bénéficie d'une stabilisation active (on dit aussi stabilisation trois 
axes) , a lors que ses p rédécesseurs étaient pourvus d 'une stabil isat ion pass ive . 
Dans ce dernier cas, un satellite est stabilisé, par rapport à l 'axe passant par son 
centre de gravité et parallèle à l'axe des pôles de la Terre , par une rotation à 100 
tours par minute autour de cet axe. Au contraire, en stabilisation active, le satel-
lite est stabilisé par rapport à cet axe, mais il est aussi dépourvu de rotation par 
rapport à lui. De ce fait, le ba layage continu des l ignes de l ' image, qui était aupa-
ravant lié à la rotation du satellite, est désormais ent ièrement assuré par le radio-
mètre. Cela représente un gain de temps considérable . En particulier, Goes 8 peut 
fournir une image plein disque de la Terre tous les quarts d 'heure, et non toutes 
les demi-heures c o m m e ses prédécesseurs . 
Pour ce qui c o n c e r n e la résolu t ion de Goes 8, on res te , dans le v is ib le , à 
0,9 km au sous-point satellite. L'image haute résolution présentée ici, la première 
image visible de Goes 8 reçue et traitée au C M S , le 22 février, permettra d'apprécier 
la définition toujours supérieure à celle de Météosat, dont la résolution dans le 
visible est de 2,5 km au sous-point satellite. 
Pour plus de détails sur Goes 8, le lecteur pourra se reporter à la page 79 de ce 
numéro de la revue. 
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